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论 文 摘 要 
创新是一个民族进步的灵魂 是国家兴旺发达的不竭动力 在经济全球化
和新经济背景下 中小企业只有进行不断的技术创新 才能增强自身的竞争优
势 以应对日趋激烈的市场竞争 如何加快中小企业技术创新步伐 已经成为




析 主要包括有关中小企业技术创新的调查报告 中小企业技术创新的优 劣
势分析 以及企业技术创新的成败因素分析等 同时 从中小企业自身和外部
环境两个方面 对中小企业技术创新与管理存在的主要问题进行了剖析 最后
本文重点探讨和研究了中小企业技术创新与管理的对策 一是要加强中小企业
技术创新能力建设 主要包括培育企业家精神 塑造创新文化 制订合适的技
























Innovation is the soul of a nation’s improvement, the unexhausting power of a 
country’s prosperity. In the environment of the global economic and new economic, 
the medium and small-sized enterprises (MSE for short in the following) can only 
increase the competitive advantage to cope with the more intensive competition in 
market by continual technological innovation . The problem of how to accelerate the 
speed of the technological innovation of the MSE has received the universal 
attention from the government, theorists and enterprises. Centering on the theme of 
this, the article explicate the strategic significance of the MSE’s technological 
innovation including the MSE’s importance and effect, the concerned concept, 
process and the strategy of the technological innovation; the technological 
innovation’s strategic significance to the national economy and development of 
MSE. The second, the article analyses the current situation of the MSE’s 
technological innovation and management including the investigation report 
concerned with it; the analysis of the superiority and inferiority of it; the factors of 
success and failure of the technological innovation. Meanwhile it analyses the 
problems in the technological innovation and management of MSE from themselves 
and the external environment. Finally, the article discusses the solution of the MSE’s 
technological innovation and management. It is: 1, Strengthen the construction of 
the innovating ability including developing the entrepreneur and innovation culture; 
drawing up the suitable strategy, increasing the invest of the capital and human 
resources; setting up R&D institution, building innovation information network; 
establishing the effective technological innovation system and reinforcing the 
management of the technological innovation. 2, Creat a beneficial external 














society, law, finance environment and social service system; strengthening the 
support form the government. 3, Reinforce the risk management of the technological 
innovation, including the risk sources and the specific measures to avoid the risk. 
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第一章  中小企业技术创新的战略意义 




一国家里 不同的历史发展时期 不同的产业部门也有不同的划分标准 一般
来说 中小企业是企业规模的概念 它是指相对于大企业来说 资产规模 就





或母公司 的控制 小企业是独立的 有自己经营决策的自主权  
中小企业的划分标准较多地取决于划分中小企业的目的 常见的是为把握
各规模企业在国民经济中的比例结构 运营状况 并对其在经济 行政 法律
等方面进行管理的需要 在实际的应用中 中小企业的界定方法一般是以企业
的一些数量指标为划分标准 主要包括 就业人数 资本金额 销售额 资产
额 产品数量与价值等 其中使用最多的是就业人数和销售额 或者采用其中
几个指标的复合作为划分标准 此外 也有以企业在行业中的相对份额 或市



















为对象 非独立核算的企业不包括在内 该标准只适用于工业 不适用于商业
交通运输业 建筑业和其它服务业 这些行业有的至今仍没有企业规模划分的
参照系标准 而且该标准是分行业进行划分 按不同行业的不同特点 规定了
相应的参照系标准 另外 我国的划分标准又把中型企业细分为中 一 和中
二 两种类型 因我国素有大中型企业和中小型企业的说法 按目前比较流
行的看法 一般是把中 一 划分到大中型企业之中 而把中 二 归类于中
小型企业  
我国企业规模的划分标准涉及到中小企业的 不外乎如下三个方面 1
在一些产品比较单一的企业 以生产能力为划分标准 例如 钢铁联合企业
年产钢在 10 万吨以下的为小型企业 10~30 万吨的为中 二 型企业 还有煤
炭开采企业 炼油厂 水泥厂等企业 都是以其生产产量为标准进行企业规模
界定的 2 以生产设备数量为参照系进行界定 有一些企业 习惯以生产设
备数量的多少确定企业规模 例如 发电厂是以装机容量为参照系标准进行界
定的 5 万千瓦以下的为小型企业 5~15 万千瓦的为中 二 型企业 而纺织
企业 单纺 则是以纱锭数量的多少来界定的 纱锭数量在 5~10 万锭的为中
型企业 5 万锭以下的为小型企业 3 以固定资产原值数量为参照系进行界
定 在一些产品和设备比较复杂的企业 一般以固定资产原值数量为参照系进
行界定 例如 对于通用设备制造企业 规定固定资产原值在 1500 万元以下的
为小型企业 1500~3000 万元的为中 二 型企业 对于机械行业的大多数企



















个性化需求 扩大就业 进行科技创新 优化产业结构 改善人民生活和增加
财政收入等方面做出了重大贡献 中小企业已经成为推动我国国民经济持续发
展 促进社会稳定 推进技术创新的基础性力量 在我国社会经济发展中有着
重要的地位与作用  
1 中小企业对国民经济的贡献巨大 
在国外 中小企业占 GDP 的份额 美国是 40%~50% 德国是 75% 日本
超过 50% 即使是重视大企业集团的韩国也达 32% 1在我国 据了解 目前我
国工商注册登记的中小企业占全部注册企业总数的 99%以上 中小工业企业总
产值 销售收入 实现利税和出口总额分别占全部工业总量的 60% 57% 40%
和 60% 中小流通企业占全国零售网点的 90%以上 特别是 20 世纪 90 年代以
来 我国工业新增产值的 76%是来自中小企业 目前 在食品 造纸和印刷行
业产值的 70%以上 服装 皮革 文化用品 塑料制品和金属制品行业产值的
80%以上 以及木材和家具行业产值的 90%以上 都是由中小企业创造的 我






大 主要存在和发展于劳动密集型产业中 而且企业投资少 经营方式灵活
工资低 对劳动力的技术要求不高 是失业人员重新就业和新增劳动力就业的
主要渠道 目前 我国中小企业提供了 75%的城镇就业机会 在新增的就业机
会中 中小企业占有更大的比重 统计资料显示 中小企业是承接 1978~1996
                                                 
1 罗江 发达国家中小企业发展的经验与借鉴 经济问题探索 2001 年第 5 期 P59  














年我国农业部门转移出来的 2.3 亿劳动力的主要载体 在工业部门新增的 8000




动的契机 三是随着国民经济的持续快速发展 人们对于多样化 个性化的产
品或服务需求不断增加 这有利于中小企业的创办和发展 从而增加就业机会
我国是一个工业化水平较低 人口众多的发展中国家 妥善解决劳动力的出路




经营机制灵活 对新兴市场反应敏锐 技术更新 产品调整便捷 不仅是技术
创新的重要源泉 而且创新的效率更高 成本更低 因而 在技术创新方面发
挥着重要的作用  
中小企业的技术创新不仅在数量上占有相当的份额 而且其创新的水平和
影响也不亚于大企业 从 20 世纪初到 70 年代 美国科技发展项目的一半以上
是中小企业完成的 进入 90 年代以来 大约 70%的创新是由中小企业完成的
中小企业人均发明是跨国公司的 2.5 倍 4如今闻名于世的几个高科技公司如微
软 康柏 苹果等 都是由一些名不见经传的中小企业发展起来的 在我国
虽然技术创新的整体水平不高 但同样有相当数量的技术创新成果是由中小企
业完成的 所占的份额也在不断上升 而且有些创新成果具有很高的水平和影
响力 例如春兰集团和用友集团 过去也都是中小企业 它们依靠持续出色的
技术创新而快速发展为现在的大企业集团 春兰空调和用友软件已经成为国内
                                                 
3 国家计委经济所课题组 小企业的发展要再上新台阶 金融时报 ,1999 年 5 月 11 日  














的名牌产品 随着新技术革命的发展 大量中小企业已进入高新技术产业 它
们的研发人员很多是通才 具有更强的技术创新能力  
此外 中小企业在技术扩散方面也有突出作用 中小企业在与高等院校或
科研院所联合协作方面 具有比大企业更大的灵活性和迅速把科研成果推向市
场的能力 目前 我国科技成果转化率比较低 大约不到 20% 然而其中的 80%
却被乡镇中小企业吸收 5中小企业已经成为科技成果产业化的主要载体 这既




产业非常广 在市场经济条件下 为占领市场和寻求发展机会 中小企业必须
展开激烈的市场竞争 力求以更优惠的价格 更好的产品质量 更好的服务来
满足市场需要 从而打破国有大中型企业的垄断地位 促进市场竞争 竞争的
结果必然是优胜劣汰 使优胜企业得到更多的资源 实现市场对资源的基础性
配置作用 因此 中小企业的存在与发展不仅有利于市场对资源的基础性配置






大农民收入水平 促进农村地区经济发展的重要途径 首先 随着改革开放的
不断深入 广大农村地区的人们观念发生了根本性变化 信息获取和传播更加
便捷 人员 物资交流更加频繁 中小企业也得以在农村地区如雨后春笋般涌




















和社会稳定 增强了我国经济发展后劲 有助于我国现代化建设的整体推进  





彼特 J.A.Schumpeter 在其 1911 年德文版的 经济发展理论 一书中 首先
提出了创新概念 在 1928 年首篇英文版文章 资本主义的非稳定性 Instability 
of Capitalism 中 熊彼特又首次提出了创新是一个过程的概念 并在 1939 年
出版的 商业周期 Business Cycles 一书中 比较全面地提出了创新理论
20 世纪 50 年代初期 熊彼特的理论继承者又把创新分为技术创新和制度创新  
熊彼特认为 创新是一种生产函数的转换 或是一种生产要素与生产条件
的新组合 其目的在于获取潜在的超额利润 创新的五种形式是 1 生产新
的产品 2 引入新的生产方法 新的工艺过程 3 开辟新的市场 4 开
拓并利用新的原材料或半制成品的供给来源 5 采用新的组织方法 6熊彼特
的创新概念包含的范围很广 如涉及到技术性变化的创新及非技术性变化的创
新 本文研究的技术创新相当于通常讲的科技成果的商业化和产业化 即前述
                                                                                                                                         
5 王延中 WTO 与中小企业发展战略 广东旅游出版社 2000 年 7 月 P41  














的 1 2 3 项  
到 20 世纪 80 年代初期 我国学者才开始对技术创新的研究 并已取得一
定的理论成果 目前 技术创新已经成为经济学界的一个研究热点 对于技术
创新的定义 我国学者吴贵生把技术创新比较简练 通俗地界定为 技术创新
是指由技术的新构想 经过研究开发或技术组合 到获得实际应用 并产生经
济 社会效益的商业化全过程的活动 其中 技术的新构想 指新产品 新服
务 新工艺的新构想 技术组合 指将现有技术进行新的组合 实际应用
指生产出新产品 提供新服务 采用新工艺或对产品 服务 工艺的改进 经






动 而不是基于管理 组织 制度的变动 这里的 技术 是一种广义概念
泛指人类在科学实验和生产活动过程中认识和改造自然所积累起来的知识 经
验和技能的总和 它应包含三个层次 一是根据自然科学原理和生产实践经验
而发展成的各种工艺流程 加工方法 劳动技能和诀窍等 二是将这些流程
方法 技能和诀窍等付诸实现的相应的生产工具和其他物质装备 三是适应现
代劳动分工和生产规模等要求的 对生产系统中所有资源 包括人 财 物
信息 进行有效组织与管理的知识经验与方法  
2 技术创新对 技术 变动的程度有较大的弹性 
从技术的发展来看 既存在技术的根本性变动 也存在技术的渐进 微小
的弱变化 技术创新在概念的外延上 不仅包括新产品 新工艺 也可以包括



















与技术发明 创造 不同 技术创新不是纯技术活动 而是技术与经济结
合的活动 从本质上讲 技术创新是一种以技术为手段实现经济目的的活动
技术创新的关键在于商业化 检验技术创新成功与否的基本标准是商业价值 有
















工艺 过程 创新是指在生产过程技术变革基础上的技术创新 工艺 过
                                                                                                                                         




















如对现有的电冰箱进行改进 生产出能耗更低 性能更稳定的电冰箱产品  
根本性创新是指在技术上有重大突破的技术创新 它往往伴随着一系列渐
进性的产品创新和工艺创新 并在一段时间内引起产业结构的变化 例如 德









新能力有限 资金也较为紧缺 因而此种创新方式从一定程度上讲 更适合于
中小企业采用  
引进型技术创新指通过信息的收集 传导 依据企业自身客观需要 引进
适合企业的先进技术的技术创新 中小企业既可向高等院校 科研院所引进科
技成果 也可向其他优势企业或向国外引进技术 而且表现出比大中型企业更

















涉及创新构思产生 研究与开发 R&D 技术管理与组织 工程设计与制造
用户参与及市场营销等一系列活动 这些活动是相互联系 有时需要循环交叉


















图 1-2  技术创新过程的需求拉动模型 
 
3 交互模型10 
                                                 
8 吴贵生 技术创新管理 清华大学出版社 2000 年 2 月 P14  
9 同上  
10 吴贵生 技术创新管理 清华大学出版社 2000 年 2 月 P15  
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